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ABSTRAK 
 
 
       Suatu kewajiban sebagai ahli waris selain memandikan, menshalatkan, dan 
menguburkan, juga harus bertanggung jawab dalam menunaikan segala wasiat-wasiat  
,membayar hutang almarhum atau almarhumah serta pembagian hak waris yang adil 
diantara keluarga-keluarga. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari,pembagian hak 
waris sering kali menjadi suatu yang rumit dan terkadang memicu pertikaian diantara 
keluarga. padahal ALLAH SWT telah menetapkan denagan seadil-adilnya dalam 
pembagian hak waris ini di dalam AL-Qur, an secara secara detail,agar tidak ada ahli 
waris yang merasa dirugikan dalam menerimah hak warisnya, dan agar semua ahli 
waris dapat menerima secara ikhlas atas pembagian hak waris tersebut. 
 
         Sistem informasi pembagian dan perhitungan hak waris ini dapat memudahkan 
seorang untuk menghitung hak waris yang akan di peroleh oleh kerabat-kerabat 
dekatnya tanpa harus menghafal perhitungan hak waris ini, penggunaan sistem 
informasi hak waris ini menggunakan web (PHP) yang telah banyak orang tahu dan 
mengerti.  Dengan memanfaatkan adanya web ini sebagai media memungkinkan 
masyarakat untuk memperjelas cara-cara perhitungan hak waris tersebut. 
 
Hasil uji coba menu hukum waris Islam menunjukkan pengguna akan mendapat 
informasi mengenai hukum waris Islam. Hasil uji coba menu tentang menunjukkan 
cara perhitungan  faraid dengan ketentuan dari tabel faraid. 
 
 
 
Keywords : faraid, hak waris, web, php 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1     Latar Belakang   
         Sebagaimana kita sadari meski bangsa Indonesia ini mayoritas muslim, 
namun kita tahu bahwa agama kita diperangi lewat berbagai macam bentuk 
penggerogotan dari dalam. Salah satunya adalah dijejalinya kita dengan berbagai 
produk hukum yang bukan hukum Islam, seperti hukum barat dan hukum adat, 
lewat berbagai kurikulum pendidikan yang kita dapat dari sistem pendidikan 
nasional, atau dari adat istiadat turun temurun. 
Maka lahirlah dari bangsa ini berlapis generasi muslim yang rajin shalat 5 
waktu, fasih membaca Al-Quran, aktif mengaji kesana-kemari, gemar 
menghidupkan amaliyah sunnah, tetapi sama sekali tidak paham alias merasa 
asing dengan hukum waris Islam. 
Keterasingan mereka atas hukum waris Islam ini merupakan kehancuran umat 
Islam yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu.  
Rasulullah SAW secara khusus telah memberikan perintah untuk mempelajari 
ilmu waris, sebab ilmu waris itu setengah dari semua cabang ilmu. Lagi pula 
Rasulullah SAW mengatakan bahwa ilmu warisan itu termasuk yang pertama kali 
akan diangkat dari muka bumi. 
 
 ِجَرَْعلأا ِنَعt  ِالله ُلوُسَر َلاَق َلاَقr  َوُهَو ىَسُْني ُهَِّنإَو ِمْلِعلا ُفْصِن ُهَِّنإَف اَهْوُمِّلَعَو َضِئاَرَفلا اوُمَّلََعت َةَرْيَرُه اََبأ اَي
 ُل ََّوأ يِت َُّمأ ْنِم ُعَزُْني اَم 
Dari A'raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai Abu 
Hurairah, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari 
ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut 
dari umatku". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)  
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Selain Rasulullah SAW memerintahkan kita belajar ilmu waris, khalifah Umar 
bin Al-Khattab radhiyallahuanhu juga secara khusus memerintahkan umat Islam 
mempelajari ilmu waris. Bahkan beliau menyebutkan kita harus mempelajari ilmu 
waris sebagaimana kita belajar Al-Quran Al-Kariem. 
 ِباَّطَخلا ِنْب َرَمُع ْنَعt . َنآُْرقلا َنْوُمَّلََعَتت اَمَك َضِئاَرَفلا اوُمَّلََعت :ُلُوَقي َناَك ُهََّنأ 
Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu beliau berkata, "Pelajarilah 
ilmu faraidh sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran". 1 
Perintah ini mengandung pesan bahwa belajar ilmu waris ini sangat penting 
bagi umat Islam. Karena disejajarkan dengan belajar Al-Quran. 
Seringkali di antara penyebab perpecahan keluarga adalah masalah harta waris. 
Dari banyak kasus yang terjadi, umumnya berhulu dari kurang pahamnya para 
anggota keluarga atas aturan dan ketentuan dalam hukum waris Islam. 
Tidak dipelajarinya lagi ilmu waris oleh generasi Islam ternyata punya dampak 
yang sangat besar. Salah satunya adalah munculnya perpecahan keluarga. 
Lantaran ketika orang tua wafat, anak-anak yang tidak mengenal ilmu waris itu 
saling berebut harta disebabkan karena parameter yang mereka gunakan saling 
berbeda. 
Sebagian anak ada yang ingin menerapkan hukum waris versi adat. Yang 
lainnya mau versi barat. Sebagiannya mau pakai hukum Islam. 
Seandainya orang tua mereka telah mengjaari dan mendidik mereka sejak kecil 
dengan ilmu waris Islam, niscaya perpecahan keluarga tidak akan terjadi. Sebab 
selayaknya anak-anak muslim yang tumbuh dengan pendidikan Islam, mereka pun 
dibesarkan dengan ilmu- ilmu agama yang mengajarkan bagaimana cara membagi 
waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT.  
Dari berbagai kasus perpecahan keluarga tentang masalah waris, umumnya 
yang menjadi penyebab utama adalah awamnya para anggota keluarga dari ilmu 
hukum waris Islam.  
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Jalan keluar untuk menghindari perpecahan keluarga yang barangkali bukan 
terjadi hari ini adalah mempersiapkan anak-anak kita, terutama generasi muda, 
dengan bekal ilmu hukum waris. Sehingga sejak awal merea sudah punya 
pedoman buat bekal ketika dewasa nanti. 
Selain dua alasan di atas, memang Allah SWT telah mewajibkan umat Islam 
untuk membagi warisan sesuai dengan petunjuk dan ketetapan-Nya. Mereka yang 
secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Allah ini, maka Dia 
akan memasukkannya ke dalam api neraka. 
Tidak hanya itu, tetapi dengan tambahan bahwa keberadaan mereka itu kekal 
abadi selamanya di dalam neraka. Bahkan masih ditambahkan lagi dengan jenis 
siksaan yang menghinakan. 
Ketentuan seperti ini telah Allah cantumkan di dalam Al-Quran Al-Kariem. 
 ِصَْعي نَمَو ًادِلاَخ اًراَن ُهْلِخُْدي َُهدُودُح َّدََعَتيَو ُهَلوُسَرَو َ�ّا  ٌنيِه ُّم ٌبَاذَع ُهَلَو اَهِيف 
Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-
ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia 
kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.(QS. An-Nisa' : 13-
14)  
Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah 
bagian dari hudud, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan 
dosa besar. Bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka. Tidak 
seperti pelaku dosa lainnya, mereka yang tidak membagi warisan sebagaimana 
yang telah ditetapkan Allah SWT tidak akan dikeluarkan lagi dari dalamnya, 
karena mereka telah dipastikan akan kekal selamanya di dalam neraka sambil 
terus menerus disiksa dengan siksaan yang menghinakan.  
Sungguh berat ancaman yang Allah SWT telah tetapkan buat mereka yang 
tidak menjalankan hukum warisan sebagaimana yang telah Allah tetapkan. 
Cukuplah ayat ini menjadi peringatan buat mereka yang masih saja mengabaikan 
perintah Allah sebagai ancaman. Jangan sampai siksa itu tertimpa kepada kita 
semua. Nauzu billahi min zalik.  
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1.2 Perumusan Masalah 
      Terdapat banyak tahapan yang sering mempengaruhi dalam menyelasaikan 
pembagian harta warisan menurut hukum agama islam. Permasalahan yang akan 
di selesaikan dalam Tugas akhir ini yaitu: 
 
            1.Bagaimana masyarakat umum dapat memperoleh informasi dan 
pengetahuan tentang hukum pembagian hak waris menurut agama islam. 
 
            2.Bagaimana masyarakat mengetahui pembagian serta perhitungan hak 
waris  dengan ketentuan agama islam. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan skripsi ini ruang lingkup permasalahan hanya akan 
dibatasi pada: 
           1.Website yang akan dibangun hanya terbatas pada permasalahan           
perhitungan fardh saja. 
 
          2. Bahasa pemograman   yang digunakan adalah Hypertext Preprocessor 
(PHP) 
 
         3.Harta yang dihitung berupa nominal mata uang negara Indonesia yaitu 
rupiah dan bukan berupa perhiasan,tanah,bangunan karena perhitungan terhadap 
barang-barang tersebut sangat tergantung keadaan waktu,tempat dan kondisi yang 
akan berubah-ubah seiring berkembangnya kehidupan manusia. 
 
        4.Penerima waris hanya berjenis kelamin laki-laki/perempuan tidak  
menghitung banci. 
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1.4 Tujuan  
 Tujuan  dari penelitian ini adalah: 
1. Menghasilkan aplikasi berbasis web yang memberikan informasi     
tentang faraidh. 
 
2. Mempunyai fasilitas untuk menghiting Hak Waris secara akurat,benar  
dan mudah. 
 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dari aplikasi ini adalah:  
1.   Memudahkan masyarakat yang ingin mempelajari dan menggunakan           
hukum waris menurut Syariah Islam dalam membagi harta 
peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. 
2.   Membantu masyarakat dalam perhitungan pembagian harta warisan. 
 
1.6 Metodologi Penulisan 
Langkah-langkah  pengumpulan data sebagai dasar penyusunan tugas akhir : 
1. Metode Analisa 
        Menganalisa masalah-masalah yang akan disajikan dan 
mengumpulkan data atau informasi. 
 
2. Metode Literatur 
        Merupakan usaha untuk lebih memudahkan dalam melengkapi 
data dan memecahkan masalah yang merupakan sumber referensi bagi 
penulis dalam mengambil langkah pengamatan dan melengkapi data. 
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3. Metode Observasi  
      Observasi merupakan aktivitas melakukan pengamatan dan analisa 
terhadap kondisi sebenarnya di lapangan kemudian akan diberikan 
solusinya. 
4. Hasil dan Pembahasan  
      Langkah-langkah yang dlakukan dalam tahap ini adalah: 
a. Akuisisi pengetahuan, yaitu proses untuk memperoleh, 
mengorganisasikan, dan mempelajari pengetahuan yang terkait di 
bidang mawaris yang didapat dari seorang pakar dan buku. 
b. Desain, yaitu proses secara menyeluruh untuk membangun struktur 
dan mengorganisasikan sistem sekaligus mendefinisikan metode 
yang digunakan untuk mempresentasikan sistem. 
c. Pengembangan aplikasi, yaitu tahap implentasi sistem yang telah 
dibangun dalam bentuk program yang siap digunakan. 
          5.       Penulisan Laporan 
            Pada tahap ini dilakukan penulisan naskah atau dokumentasi ari     
pelaksanaan tugas akhir, diantaranya menjelaskan dasar teori, teknik 
penulisan yang digunakan dan implementasi aplikasi.  
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam 6 (enam) bab 
dengan sitematika pembahasan sebagai berikut: 
 
BAB I    : PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II   :  TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 
akhir ini. 
BAB III :  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem antara 
lain: Flowchart, System Flow, Data Flow Diagram (DFD), dan Entity 
Relational Diagram (ERD). 
BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah dibuat 
meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan  
implementasi antarmuka. 
BAB V :  UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi 
dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI :  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
DAFTAR PUSTAKA 
  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada pembuatan website. 
